











)NITIAL  EXPERIENCE WITH  THE  ENDOVASCULAR  TREATMENT 
OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS IN A CARDIOVASCULAR 
SURGERY UNIT !SSESSMENT OF THE LEARNING CURVE












CASES 2ETROPERITONEAL  DISSECTION WAS  PERFORMED  TO 
REPAIR THE ARTERIAL ACCESS IN TWO CASES %ARLY MORTAL




LOWUP !  PROXIMAL  GRAFT  EXTENSION  WAS  IMPLANTED 
FOR A  TYPE   ENDOLEAK AND A  FEMOROFEMORAL BYPASS 
WAS PERFORMED AFTER AN ILIAC BRANCH THROMBOSIS
#ONCLUSIONS 7ITH THE COOPERATION BETWEEN CAR





)NTRODUCCIØN  %L  EMPLEO  DE  ENDOPRØTESIS  EN  EL 
TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMI
NAL !!!  ES  UN  PROCEDIMIENTO  CADA  VEZ MÈS  FRE
CUENTE





TES  CONSECUTIVOS  CON !!!  TRATADOS MEDIANTE  ENDO
PRØTESIS 4ODOS  LOS ENFERMOS ERAN VARONES CON UNA 
EDAD MEDIA DE  A×OS Y DE ALTO RIESGO ANESTÏSICO 





TROPERITONEAL PARA  SU  CONTROL %N  EL POSTOPERATORIO 
INMEDIATO UN PACIENTE FALLECIØ DEBIDO A UNA ISQUEMIA 
INTESTINAL  	 %L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE  

































MENTE  .O  SE  DEBE  PERDER  DE  VISTA  NO  OBSTANTE  QUE  LA 
REALIZACIØN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS REQUIERE PARA EL CENTRO 
QUE LA LLEVA A CABO DISPONER DE UNA IMPORTANTE INFRAESTRUC
TURA  Y  PARA  EL  CIRUJANO  QUE  LA  PRACTICA  LA  ADQUISICIØN  DE 




TO  ENDOVASCULAR  DE  LOS  !!!  EN  EL  SERVICIO  DE  CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  DE  NUESTRO  CENTRO  COMPARAREMOS  NUESTROS 
RESULTADOS CON LOS PUBLICADOS EN EL REGISTRO %52/34!2 EN 
EL  QUE  PARTICIPAN  MÈS  DE    CENTROS  EUROPEOS  QUE  HASTA 
AGOSTO DE  RECOGÓA DATOS DE MÈS DE  PACIENTES Y 






DE  FORMA  ENDOVASCULAR  	  %L  TANTO  POR  CIENTO  DE 
PACIENTES  TRATADOS  MEDIANTE  ENDOPRØTESIS  HA  AUMENTADO 
PROGRESIVAMENTE  ALCANZANDO  EN  LOS  ÞLTIMOS  MESES DEL 
ESTUDIO UN  4ODOS LOS PACIENTES TRATADOS ERAN VARONES 
CON UNA EDAD MEDIA DE    A×OS ,AS CARACTERÓSTICAS 












TICO  CON  INSUFICIENCIA  RENAL  ENFERMEDAD  CARDIOPULMONAR 
YO CLASIFICACIØN !3! ))) O )6	 SE ESTUDIØ MEDIANTE ANGIO











,OS  ANEURISMAS  CONSIDERADOS  ANATØMICAMENTE  ADECUA
DOS PARA TRATAMIENTO ENDOVASCULAR SE MIDIERON PARA LA ELEC
CIØN  DEL  DISPOSITIVO  POR  UN  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  DE 
NUESTRO  CENTRO  CON  LA  SUPERVISIØN  INICIAL  EN  LOS  PRIMEROS 
  CASOS  DE  UN  CIRUJANO  CON  AMPLIA  EXPERIENCIA  ,AS 
MEDIDAS TOMADAS DE CADA ANEURISMA FUERON DIÈMETRO DE 
LA  AORTA  ABDOMINAL  SUPRARRENAL  $	  DIÈMETRO  DEL  TERCIO 
PROXIMAL DEL CUELLO DEL ANEURISMA $A	 DEL TERCIO MEDIO 
DEL CUELLO $B	 DEL TERCIO DISTAL DEL CUELLO $C	 EL DIÈ
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%DAD   p    p   
3EXO
  -ASCULINO      
&ACTORES DE RIESGO
  4ABAQUISMO       
  (IPERTENSIØN      
  $ISLIPEMIA      
  $IABETES MELLITUS      
%NFERMEDAD ASOCIADA
  #ARDÓACA      
  2ESPIRATORIA      
  #EREBROVASCULAR      
  2ENAL      
!3!
  )      
  ))      
  )))       
  )6      











INTERVENCIONISTAS  $URANTE  LOS  PRIMEROS    IMPLANTES  FUI
MOS ASESORADOS DURANTE LA INTERVENCIØN POR EXPERTOS TANTO 
TÏCNICOS COMO CIRUJANOS 3E OPTØ PREFERENTEMENTE POR ANES
TESIA  RAQUÓDEA  SALVO  EN  LOS  CASOS  EN  LOS QUE  FUE PRECISO 
ACTUAR  SOBRE  LA  AORTA  TORÈCICA  O  AQUELLOS  EN  LOS  QUE  EL 
ANESTESISTA CONSIDERØ QUE EL RIESGO CARDIOLØGICO ERA ELEVA
DO 3E EMPLEØ ANESTESIA RAQUÓDEA EN EL  DE LOS CASOS 
Y  GENERAL  EN  EL  RESTO  4ODOS  LOS  PROCEDIMIENTOS  SE  HAN 
REALIZADO CON DISECCIØN QUIRÞRGICA DE AMBAS ARTERIAS  FE
MORALES  3E  HAN  UTILIZADO  ENDOPRØTESIS  DE  DISTINTOS MO
DELOS  :ENITH #OOK "LOOMINGTON 53!	  ,IFEPATH 
%DWARDS  )RVINE  53!	    %XCLUDER  'ORE  &LAGSTAFF 








2- AL MES  A  LOS  MESES  AL  A×O Y  CADA  A×O  TRAS  EN  IM







UN  REGISTRO  EXHAUSTIVO  RECOGIENDO  DE  FORMA  PROSPECTIVA 
DATOS  EPIDEMIOLØGICOS DE  LOS PACIENTES  LAS  CARACTERÓSTICAS 
ANATØMICAS DE LOS ANEURISMAS LOS DATOS MÈS SIGNIFICATIVOS 
DEL  IMPLANTE  DEL  POSTOPERATORIO  INMEDIATO  ASÓ  COMO  DEL 
SEGUIMIENTO ,OS DATOS  RECOGIDOS  SE ANALIZARON UTILIZANDO 
EL  PROGRAMA  ESTADÓSTICO  3033    PARA 7INDOWS  3033 
)NC #HICAGO 53!	 ,AS VARIABLES CUALITATIVAS SE EXPRESAN 
COMO  TANTOS  POR  CIENTO  LAS  CUANTITATIVAS  COMO  MEDIA  Y 
DESVIACIØN ESTÈNDAR 0ARA LA COMPARACIØN DE TANTOS POR CIEN




















DERIVACIØN  ILIOHIPOGÈSTRICA  EN  UNA  OCASIØN  SE  COLOCARON 
CUATRO EXTENSIONES PROXIMALES Y  DISTALES %N UN CASO EL 









EL  IMPLANTE ,AS  TRES  ENDOFUGAS  TIPO  )  Y  LAS  DOS  TIPO  )))  SE 
CORRIGIERON EN EL MISMO ACTO MEDIANTE DILATACIONES CON BALØN 






EN  TRES  OCASIONES  LAS  DOS  ARTERIAS  0ARA  MEJORAR  EL  ANCLAJE 

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$           
$A          
$B          
$C          
$          
$A          
$          
$A          
$B          
(          
(          
(          
(A           
(B           
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
PROXIMAL DE LA PRØTESIS SE CUBRIERON TRES ARTERIAS POLARES RE
NALES TRAS VALORAR QUE NO IRRIGABAN UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA 
DE  PARÏNQUIMA  RENAL  %N  CUANTO  A  LAS  COMPLICACIONES  DEL 
ACCESO  VASCULAR  SE  HA  PRODUCIDO  UNA  DISECCIØN  ARTERIAL  LA 
LESIØN DE UNA ARTERIA ILÓACA EXTERNA Y LA DE UNA ARTERIA CIRCUN
FLEJA  FEMORAL  PRECISANDO  ESTAS  DOS  ÞLTIMAS  COMPLICACIONES 
UN  ACCESO  RETROPERITONEAL  PARA  EL  CONTROL  DE  LA  HEMORRAGIA 













DE  HEMOGLOBINA  INFERIORES  A    GDL  ,A  CREATININA  MEDIA  AL 
INGRESO ERA DE    MGDL Y AL ALTA DE    MGDL 
.O  SE  HAN  PRODUCIDO  COMPLICACIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
DISPOSITIVO EN ESTE PERIODO %N CUANTO A LAS COMPLICACIONES 
RELACIONADAS CON EL ACCESO VASCULAR SIETE ENFERMOS PRESEN
TARON HEMATOMA DE  LA HERIDA Y CINCO  LINFORRAGIA DE  TODOS 
MODOS  SØLO  UN  ENFERMO  REQUIRIØ  REVISIØN  DE  LA  HERIDA 
POR UN HEMATOMA Y OTRO RECIBIØ RADIOTERAPIA AMBULATO















POSITIVO  QUE  SE  CORRIGIØ POR VÓA  ENDOVASCULAR  CON UNA  EX
TENSIØN PROXIMAL 3E HAN DETECTADO CUATRO ENDOFUGAS TIPO )) 
UNA  DE  ELLAS  PERSISTENTE  DESDE  EL  IMPLANTE  Y  TRES  DE  NUEVA 
APARICIØN QUE HAN DESAPARECIDO A  LO  LARGO DEL  SEGUIMIENTO 
4RES PACIENTES PRESENTAN CRECIMIENTO DEL ANEURISMA SIN EVI
DENCIA DE ENDOFUGA Y ESTÈN SIENDO ESTUDIADOS .O HA HABI
DO  ASOCIACIØN  ENTRE  LA  EXISTENCIA  DE  CUELLOS  CON  CALCIO  O 











0ARECE  CLARO  QUE  EL  ABORDAJE  ENDOVASCULAR  REDUCE  DE 
FORMA  SIGNIFICATIVA  LA MORBIMORTALIDAD  RELACIONADA  CON  EL 
TRATAMIENTO  DE  LOS !!!  SOBRE  TODO  EN  LOS  PACIENTES  DE 
MAYOR RIESGO !L EVITAR UN PINZAMIENTO AØRTICO PROLONGA
DO  ASÓ  COMO  LA  NECESIDAD  DE  UNA  LAPAROTOMÓA  PERMITE 







AVANCE  DE  LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  ES  ABSOLUTAMENTE 
IMPRESCINDIBLE ,A CURVA DE APRENDIZAJE HA SIDO UNO DE LOS 
FACTORES QUE SE DESCRIBEN COMO SIGNIFICATIVOS PARA DETERMI
NAR  PEORES  RESULTADOS  EN  LAS  SERIES  INICIALES  PUBLICADAS 
4!",! ))) #/-0,)#!#)/.%3 $%, )-0,!.4%
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-IGRACIØN     
%NDOFUGAS      
4IPO )      
4IPO ))      
4IPO )))      
/CLUSIØN INADVERTIDA 
  DE RAMAS ARTERIALES      
)MPOSIBILIDAD DE 
  COMPLETAR EL PROCEDIMIENTO      n
,ESIONES DEL ACCESO ARTERIAL      
4!",!  )6  #/-0,)#!#)/.%3  $%,  0/34/0%2!4/2)/ 
).-%$)!4/
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-ORTALIDAD      
%STANCIA          
#OMPLICACIONES CLÓNICAS      
  #ARDÓACAS      
  0ULMONARES      
  #EREBROVASCULARES      n
  2ENALES      
  )NTESTINALES      n
  /TRAS      
#OMPLICACIONES DISPOSITIVO      
#OMPLICACIONES ACCESO ARTERIAL       
  !LEJANDRO 0ONTØN ET AL %XPERIENCIA INICIAL EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMINAL EN UN SERVICIO DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 

$ESDE  EL  PRINCIPIO  NOS  HA  PREOCUPADO  EL  EFECTO  QUE  ESTA 





PRESENTAN  LOS  RESULTADOS DE  LOS PRIMEROS   A×OS DE NUESTRO 















Y  LA  ENDOPRØTESIS  TENÓA  QUE  CUBRIR  UNA  ARTERIA  HIPOGÈSTRICA 
ÏSTA SE EMBOLIZABA PREVIAMENTE PARA EVITAR LA ENDOFUGA TIPO 
)) %N  LOS  ÞLTIMOS  CUATRO  CASOS  EN  LOS  QUE  SE  HA  DADO  ESTA 
CIRCUNSTANCIA  SE HAN CUBIERTO ARTERIAS HIPOGÈSTRICAS  SIN EM





TORIA  DE  BASE    DE  NUESTROS  PACIENTES	  ,A  DURACIØN 
MEDIA DEL PROCEDIMIENTO ESTÈ CURIOSAMENTE POR DEBAJO DE LA 
DE  REFERENCIA  3E  HAN  PODIDO  COMPLETAR  TODOS  LOS  PROCEDI
MIENTOS Y NO HA HABIDO NINGUNA CONVERSIØN A CIRUGÓA ABIERTA 






A  LO  ESPERADO ,A  INCIDENCIA DE  ENDOFUGAS PRIMARIAS  ES 
RAZONABLE  HAY  UNA MAYOR  INCIDENCIA  DE  ENDOFUGAS  TIPO  )) 
AUNQUE SØLO UNA DE ELLAS SE MANTENÓA AL MES DE LA INTERVEN
CIØN  ,A MORTALIDAD  PRECOZ  Y  LA  ESTANCIA  HOSPITALARIA  SON 
SIMILARES EN AMBOS GRUPOS ,A MAYOR TENDENCIA DE COMPLI
CACIONES CLÓNICAS EN NUESTRO GRUPO ES A EXPENSAS DE COM
PLICACIONES DIGESTIVAS  SOBRE  TODO  ÓLEO PARALÓTICO QUE SØLO 
HAN  CAUSADO UN  RETRASO  EN  LA  TOLERANCIA  ORAL %L  SÓNDROME 
POSTIMPLANTE HA RETRASADO EN OCASIONES EL ALTA HOSPITALARIA 
POR SUPONER UN PROBLEMA SU DIAGNØSTICO DIFERENCIAL CON EL 





































































































DIZAJE  ES  LA  COMPARACIØN  DE  LOS  RESULTADOS  DE  DOS  GRUPOS 
SUCESIVOS  DE  PACIENTES  TRATADOS  POR  UN  MISMO  EQUIPO  5N 






CESARIOS  PARA  ADQUIRIR  UNA  ADECUADA  EXPERIENCIA  ES  DE   
CORRESPONDIENDO NUESTROS RESULTADOS A ESTE PERIODO
%N GENERAL SE PUEDE AFIRMAR QUE LA CURVA DE APRENDIZAJE 
EXISTE  PERO  QUE  TOMANDO  LAS  DEBIDAS  PRECAUCIONES  PUEDE 
MINIMIZARSE SU INCIDENCIA SOBRE LOS PACIENTES #ON UNA ADE
CUADA ESTRATEGIA PUEDEN AFRONTARSE ESTAS TÏCNICAS CON GARAN
TÓAS  DE  ÏXITO  OFRECIENDO  LA  POSIBILIDAD  DE  TRATAMIENTO  A 
ENFERMOS QUE NO PODRÓAN SER TRATADOS POR OTROS MEDIOS
#/.#,53)/.%3
,A  TÏCNICA  ENDOVASCULAR  HA  PERMITIDO  AUMENTAR  EL  ES





A  LOS DE  LA  SERIE MUNDIAL MÈS AMPLIA PUBLICADA  REGISTRO 
%52/34!2	
















   "REWSTER  $#  #RONENWETT  *,  (ALLETT  *7  *OHNSTON  +7 
+RUPSKI 7# -ATSUMURA *3 'UIDELINES FOR THE TREATMENT OF 
ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS * 6ASC 3URG 
   7OLFF +3  0RUSA !-  0OLTERAUER  &  ET  AL  %NDOGRAFTING  IN
CREASES TOTAL VOLUME OF !!! REPAIRS BUT NOT AL THE EXPENSE 













6  ,AHEIJ  2*&  /UTCOME  OF  ENDOVASCULAR  ABDOMINAL  AORTIC 
ANEURYSM REPAIR IN PATIENTS WITH CONDITIONS CONSIDERED UNFIT 






















  (ANSMAN -& .EUZIL $ 1UIGLEY 4-  ET  AL !  COMPARISON 








#+  4HE  FIRST    ENDOVASCULAR  !!!  REPAIRS  AT  A  SINGLE 
INSTITUTION HOW STEEP IS THE LEARNING CURVE * %NDOVASC 4HER 

  ,OBATO !# 2ODRÓGUEZ,ØPEZ * $IETHRICH %" ,EARNING CUR
VE FOR ENDOVASCULAR AORTIC ANEURYSM REPAIR EVALUATION OF A 
 PATIENT SINGLECENTER EXPERIENCE * %NDOVASC 4HER  


